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THAT AFFECT FACTORS OF THE STOCK PRICE WITH A DIVIDEND 
PAYOUT RATIO AS A MODERATING VARIABLE 
ABSTRACT 
 
Level of risk and benefit is the reason investors in investing in the stock 
market. Investment in stocks is a form of investment in the capital market and are 
in great demand by investors. Stock prices can be seen from internal factors. The 
purpose of this study was to investigate and analyze whether the DPR as a 
significant moderating variable between CR, NPM, EPS and PER to the stock 
price. This study uses secondary data. Source of data taken from the other party 
and not directly. The research object is a manufacturing company 2008-2010 
period. This research used purposive sampling with sampling based on the 
criteria set out and test the interaction and using SPSS version 17 o'clock as data 
analysis techniques. The results of this study indicate that, as a moderating 
variable DPR to strengthen the relationship between stock prices terhdap current 
ratio. DPR is not a moderating variable that no significant relationship between 
NPM and the PER to the stock price. DPR as a moderating variable weakens the 
relationship of EPS to the stock price. 
 
Keywords : Deviden Payout Ratio, Stock Price, Current Ratio, Price Earning 
Ratio
